






































Effects of Postoperative Observational Exercises Incorporating Cooperative Learning 
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演習資料の活用 術後観察演習の活用 事前課題の取り組み程度 術後観察経験の回数
演習資料の活用 1.00
術後観察演習の活用 .62** 1.00
事前課題の取り組み程度 .28* .29* 1.00
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内藤恭子，御田村相模．（2016）．実習前の学内演
（ 89 ）
成人看護学実習における協同学習を取り入れた「術後観察演習」の学習効果の検討 

